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Hoja 11." 648. de Sa Mola, abiertas en el sendero que con- 
duce a la parcela conocida con el nonibre de 
Sa Mola d'En Bordoy, existen restos de 
tres cuevas artificiales sencillas. La cueva .l Se 'la publicado la primera noticia de los yiide 2,60 m. de longitud, 3,65 de nllchur.l 
trabajos llevados a cabo en la estación tala- 
el, la boca y i,65 de altura siendo 
y6tica de -4lcaidíis, que han puesto al des- de planta con nicho rudimentario 
cubierto una sala liipbstila y un gran recinto a la izquierda (fig. 2). L a  cueva B parece 
cuadrangular. - E. R. P. una cueva natural modificada, y está muy 
destruida ; su planta consta de una cámara 
; M A K ~ A  LUISA SEKKA BUAIIKE, Liinpieza y excava- 
cidn de la cstacid,~ talaydtica de Alcaidús (il.leitorca), alargada, irregular Y de un ensanchamiento 
en IV Congreso Nacicmnl dc Arqucologh, Ovledo, lateral ; mide 4,go m. de profundidad, 4,70 
19-59. Zaragoza, 1 6 1 ,  ~ B g s .  122-125 y 1 2  figs. de.anchura de boca y z,35 de altura (fig. 3). 
La cueva C es la menor, y está muy des- 
FELANITX (fig. 1)" Hoja n." 725. truida. Su forma es casi rectangular, mi- 
I'artido judicial : diendo 3,60 m. de profundidad, 2,73 de an- 
RInnncor. cliura en la boca y 2,07 de altura (fig. 4). 
E n  Sa Mola d'En Bordoy, un repecho 
I ." Al oeste de la población existe una en la zona sudeste de Sa Mola, cerca de unas 
elcvaciOn rocosa llamada Sa Mola, utilizada grandes canteras abandonadas, tenemos la 
corno cantera, en cuyo monte se hallar] dis- cueva D o Cova Rordoy, descubierta en 1900, 
tintas cuevas artificiales. E n  la vertiente su- mencionada por Colominas y por Bordoy, si 
destc, en el paraje denominado E s  Carreranv bien la planta dada a conocer por éste no 
:' Del tértriitio t~iutiicipal de E'elanits se ocupa 
fiiiiile Cartailliac eti su rnoriografía, base de toda la 
iiivestigación posterior. Sus citas poseen un gran in- 
trri"), piiesto que So11 Hereuet, el poblado arnura- 
llntlo del noroeste de la ciudad, Iia desaparecido casi 
coiiipletniiiente. A continuación hay qiie citar los tra- 
bajos tlc Coloniinas, k r d o y  Oliver, Bauzá y Cabré. 
IIorcloy 'pudo conocer todos los l~allazgos casuales 
riitre 1915 y 1945, pero su colección se perdió despii6s 
de sii fnllecitiiiento. $u opíisculo publicado en 1945 
es el priiiier ixitento de carta arqueológica de Fela- 
iiits. Son ya recientes los trabajos de la Fundación 
>l:ircli, en los que Iian intervenido, junto con 110- 
sotros, el Dr. D. I3duardo Ripull, don Miguel Oliva, 
tloii 1:raiicisco Riuró y la setiorita Bárbara I'ell, todos 
]>ajo la dirección del Dr. D. Luis Pericot. Las nie- 
iiiorins de diclios trabajos se llan iitilizado para la 
re(lacci6ri de las presentes notas. Diclia labor se 
realizó durante los aíios 1959 a ~ $ 1 ,  y consistió en 
la escavación de la naveta de Can Roig Nou, la 
exploración del conjunto de navetas de Son hfaiol, 
la prospección y planimetría del poblado de Bs Ros- 
sells, la planinietria del conjunto de cuevas artifi- 
ciales de Sa Mola y la catalogación de los nioriii- 
nientos preliistóricos y descubriiiiiento de nuevos 
conjuntos navetoides de  Es  Rossells, no citados por 
b rdoy .  Entre todos estos yaciiiiientos soti básicos 
para el conocimietito dc las culturas de la antigiie- 
dad balear el poblado de Es  Kossells, único que 
conserva intacta su tnuralla, y los conjuntos nave- 
toides de Can Roig Nou, Son Maiol y Closos de Can 
Gaia. Una brevísinia síntesis d r  la arqueología de 
este término puede verse en nuestro opiisculo titu- 
lado Ntrevus afiortacioiaes al esttidio de la Preliistoria 
de Feiufziix (1962, 8 págs. y 7 figs.). Los iiiateriales 
procedentes de Velanits se encuentran en el Museo 
Arqueológico de Barcelona y en la coleccióii Bordoy 
de Mallorca, hoy dispersa. E n  cuanto a los que pro- 
ceden de los trabajos de la Fundación AInrcli pa- 
sarán a formar parte de las colecciones del Museo 
de Mallorca, una vez terminado su estudio. - GUI- 
LLERMO ROSSELL~ BORDOY. 
AMPURIAS 
se ajusta a la realidad. La  entrada de pozo, 
de planta trapezoidal, con un reducido nicho 
en el lado menor opuesto a la entrada ; la 
puerta es de forma rectangular, siendo sus 
nc- 1 
1 .C ' 
L - -1  -- 1 
I:ig. a. - Carrerntiy de Sa Mola : Cueva A .  
medidas 0,60 m. de alto por 0,50 de ancho. 
La  &mara es alargada y mide 9,40 m. de 
longitud por 2,60 de ancho en su parte me- 
dia. L a  altura es de 1,45 m., a partir del 
miento tiene un  nivel fértil de 0,50 m. de 
profundidad, con restos humanos que con- 
tienen abundantes piezas dentarias. Los ma- 
teriales consisten en un punzón de cobre de 
0,og m. de longitud, dos puñalitos triangu- 
lares completamente destruidos, de los que 
se pudo reconstruir uno de o,13 m. de lon- 
gitud, que presentaba restos de cuatro cla- 
vijas en su  base, para sujetar el mango. Eii 
cuanto a cerámica, se hallaron dos cuencos, 
dos vasos globulares achatados con borde 
vuelto hacia fuera y corona de asitas con 
perforación horizontal, y dos vasitos globu- 
lares con asitas perforadas verticalmente ; 
todos estos vasos eran de barro negruzco, 
con abundante arena y moldeados a mano. 
Llama la atención la escasa cantidad de ce- 
rámica hallada y la falta de cuentas de hueso 
con perforación en V, lo que hace pensar en 
Fig. 3. - Carrernriy de  Sa Mola : Ciieva B. 
banco lateral que se extiende a lo largo de 
la cámara. E n  el testero esiste un  nicho 
de planta trapezoidal de 1,3o n ~ .  de profun- 
didad y 1,45 de anchura máxima. E n  el lado 
izquierdo hay un nicho ovalado de I m. de 
profundidad por 1,45 de anchura, y una pe- 
queña cavidad de o,50 m. de ancho por o,15 
de profundidad (fig. 5 y Iám. 1, 1). E l  yaci- 
una excavación deficiente en la que se des- 
preciaron los fragmentos cerámicos. 
L a  ciieva M, unos metros al norte de la 
anterior, fue hallada por las prospecciones 
de la Fundación Juan March. ,Se halla total- 
mente destruida, pero conserva restos del 
corredor y la puerta en buen estado, así como 
el arranque de la cámara que se halla des- 
truida. Conserva parte del lado izquierdo y 
el ríbsicle con restos de un  nicho muy des- 
figurado, habiendo desaparecido también el 
I:ig. 4. - Carreraiiv 
(le S? RIola : Ciievn C. 
piso (fig. 6). S u  corredor mide 3 m. de lon- 
gitud ; la cAinara, 9 de largo por 2,70 de 
ancho en la parte conservada ; el nicho absi- 
da1 mide 1,8o m. de profundidad por r de 
altura (Iáni. 1, 2).  
Al este de la Cueva Bordoy, y a poca 
distancia, tenemos la cueva E o Cova de 
S'Ermith, actualmente convertida e11 aljibe, 
con un muro de cantería que cierra su puerta. 
S u  planta es trapezoidal, de 2,80 m. de 
ancho por 3 de profundidad y 1,60 de altura. 
L a  puerta modificada mide I,IO m. de an- 
chura. L a  cueva posee uii peqiieño patio 
anterior, de 2,5o m. de aiicho por 1,go de 
longitud (fig. 7). 
E n  el sector oeste de Sa  Mola, lindando 
con la parcela llamada Sa  Mola d 'En  131ai, 
esisten otras cuevas escavadas en  la roca, 
utilizadas actualmente como apriscos. La  
cueva F es de planta ovalada, y inicie 8,40 ni. 
de dirímetro mayor y 6,65 de difimetro me- 
n o r ;  su  entrada es de 3,60 m.  de anclio, v 
a ier- su altura en el centro de 2,9o, estando h' 
ta eii el cantil, a unos 3 m. sobre el suelo 
(fig. 8 y láni. 1, 3 ) .  1,a cueva (; es de planta 
rectangular, y mide 5,1o m. de longitud por 
4,70 de ancho, con una altura en su centro 
Fig. 5 .  - Nola tl'En Bordoy : Cueva D. 
(le z,30. La  puerta mide 2 ni. de ancho por bóveda plana. Mide 2,65 m. de profundidad, 
.,So de alto ; tiene una abertura lateral, z,45 de anchura y 1,60 de altura (fig. 10 y 
quizrí una ventana (posiblemente moderna), lrím. 11, 1 ) .  L a  cueva I está muy destruida, 
y cn el ángulo derecho del testero esiste una y es de planta alargada, con ríngulos redon- 
Pig. h. - Sn 3loln tl'Rn Bordoy : Cueva M .  
pcqucíia repisa (fig. 9 y IAm. 1, 4). Estas 
dos filtimas cuevas presentan señales de ocu- 
pación moderna, y con toda seguridad han 
sufrido modificaciones en su  estructura. Al 
oeste de las cuevas F y G tenemos las Coves 
des Tancat, conjunto de cinco cuevas inédi- 
tas, que se abren a1 pie de un pequeño acan- 
tilado, en cuya base hay un cercado moderno 
deados ; un amplio boquete la  pone en comu- 
nicación con la cueva J. Mide 6,60 m. de 
longitud por 2,85 de anchura 2,1o de al- 
tura. L a  boca actual mide 5 9 0  m. de an- 
chura (fig. 11). L a  cueva 1, al oeste y en 
comunicación con la anterior, es de planta 
rectangular, con una profundidad de 2,65 m., 
una anchura de 3 y una altura de 2 en el 
de mampostería en seco. L a  cueva H es de t i 
planta simple, con tendencia al círculo, y de Fig. 8. - Sa .?[ola 0e:t.e : Curva F. 
centro (fig. 11). La  cueva K es de planta es de 8,50 m. de longitud por 3 de anchura 
- 
rectangular, y está rellena de escombros, 
con la puerta primitiva destruida. E n  su 
mrísima y 2,80 de anchura mínima. E1 techo 
es plano, y hay restos de dos niclios apenas 
esbozados. La  cueva N ,  al lado de la ante- 
rior, en el inismo patio, cs  de planta ovoidal, 
y mide 4 m. de longitud por 2 de ancho y 
1,4o de alto. E n  el banco se aprecian los 
resaltes que lo dividían en diez comparti- 
mientos (fig. 14 y lám. 11, 2). 
L a  cueva O, a poca distancia hacia el sur 
de la anterior, tiene el corredor destruido, 
midiendo 1,35 m. de altura por 1,So de lon- 
gitud y 1,40 de anchura. La puerta mide 
0,60 m. por 0,50, y se baja a la crímara me- 
diante dos peldaños. L a  cámara es de forma 
de nave, y mide 3,20 m. de íongitud por 
Fig. 9. - Sa Mola Oeste : Cueva G. 
interior crece una higuera. Mide 3,1o m. de 
profundidad, 1,75 de anchura máxima y I . IO 
de altura visible (fig. 12). La  cueva L es 
una oquedad natural retocada, que consta de 
una cámara artificial ovoidal con una pro- 
longacibn natural de planta triangular. Un 
murete de traza moderna cierra la entrada. 
Mide I m. de longitud por 2,65 de anchura 
mixima y z,15 de altura en la puerta (figu- 
ra 13). 
E n  la misma Mola d'En Blai, al oeste 
del camino carretero que conduce a las can- 
teras, existen restos muy destruidos de cue- 
Fig. ro. 
vas convertidas en aprisco. Las edificaciones c,,,,, de ns ,fiincnt de Sn Rloln : Ciern 1-I. 
de la finca se construyeron adosadas a los 
abrigos naturales abiertos al pie del acan- 2,30 de ancho y I , IO de altura. Tiene un 
- 
tilado. 1,a cueva N ,  de planta irregular, con banco funerario a la derecha de su entrada 
puerta de 1,80 m. de anchura. Su  cámara y un armario rectangular a su  izquierda. 
Fig. 11. - Cuevas (le Rs  'l'aticat de Sa Mola : Cuevas I y J. 
1,a cueva P es de planta irregular, y Respecto a las huellas de barrenos per- 
xiiide ro m. de anchura por 2 0  de longitud, fectamente visibles y en posiciones muy di- 
convertida en aprisco y con chimeneas mo- versas, hacen pensar en una obra moderna 
dcrnas de aireación. construida con el objeto de preparar unos 
Al este de S a  Mola, eri la parte baja de  
la elevación, enfrente del cerro de San Ni- 
col:ís, esiste una construcción de grandes 
bloques colocados en seco, llamada la Mu- 
ralla de Sa Mola. Según Cartailhac, el po- 
blado de S a  Mola se levantaba en la zona 
este, defendida por la  muralla que aún se 
conserva en gran parte. La autenticidad de 
@ RMOM 
diclia construcción es muy discutida, ya  que 
se observan indicios de barrenos en bastan- \ 
tcs de sus bloques ; Bordoy y Colominas planta 
a dudaban de su  origen prehistórico. Por su  
estructura es obra de aparejo talayótico, aun- 
que la disposicióii de sus bloques adopte una 
forma completamente distinta a la de las 
iiiurallas de E s  Rossells y de Son Hereuet. 
130rdoy consideraba que el poblado estaba 
situado al sudeste de la Mola d 'En Blai, 
1 - l l  doride quedan restos de una muralla, y pa- 
ralelo a ella, u11 foso de  unos 0,60 m. de I 1 wJ. 
Fig. 12. - Cuevas de Rs Tancnt de  profundidad. Sa Mola : Cueva K. 
bancales aptos para el cultivo. Ell la cumbre SocictaC Arq1leoli.gica LtclJiann. t .  2 3 ,  1931, b!is\ 340- 
141. - RI~crr i ; ,~  i i o n n o ~ ,  Prclristorici y prol(ilii.\(oi/p de S a  Mala, al sudoeste de la misma y en i e l a t i f c n s e ,  iiclai,itx. 1445. - TOSB ~ I A S C A R ~ ~  PASA- 
-. - . ... 
el lugar conocido por Ses Veles, hay restos KIUS, Cztevas prc/iisl(iricas <Ic J l ~ l l ~ l - c ~ i ~ .  i ~ i  llol('li,i ti(' 
la Sociedad .Irqtceoldpica Lztliuna, I&, p6gs. 6.45- 
de una muralla de estructura tala~<ítica, 6 . ~ ~ .  - GUII,LIIK~IO R S S E L L ~  I~ORDOY, .viicvns aporta- 
SA MOLA L 
Fig. 13. - Cueva.; de Its 'l'nricat de +?,a Moln : Cueva L .  
J. C O L O ~ ~ I N A S  ROCA, L'Ccdat del hronze a l'illa de  2.' Situado al norte de Sa  Mola, a I ki- Mallorca, en Anwiri de  l'lnstitut d'Estzrdis Catalans, 
vr, 1915-1921, P A ~ S .  560-561. - ~ h r 1 1 . g  CARTAILHAC, lómetro de la población siguiendo el camino 
Les monuments  primitifs des BalJares, Touloiise, de Porreras, se encuentra el predio de Sori 
1892, p6g. 13 y lárns. IV y v. - M I ~ u a r ,  BORDOY, Les 
coves firdltistdriq~ces d e  Fclanitx, en B~ctl le t i  de  la Hereuet (lám. 11, 4) .  Se Conservan restos del 
-4. 
Fig. 14. - Sa Mola d'Bn Blai : Cueva 19. 
circuito exterior de un conjunto amurallado, que impedían su  estudio detallado. U n  tercer 
destruido hace unos sesenta años. Cartailhac talaiot o construcción circular, destruido en 
pudo verlo eri buen estado, y según su des- gran parte, podía apreciarse en las cerca- 
VELA DE CON 
n 
Fig. 15. - Resto de la iiiuralla de Es VelA de Smi Herkuet. 
En el centro, croquis del poblado scgfin Cartailhac. 
cripción se trataba de un poblado de planta nías de a.quéllos. E l  talaiot A era de planta 
octogonal irregular, con un  talaiot circular posiblemente ovoidal, con aparejo de piedras 
que defendía su entrada (fig. 15). L a  técnica rectangulares. Conserva s u  columna central, 
constructiva es parecida a la de E s  Rossells, 
si bien los bloques son de menor tamaño. 
Se aprecia el zócalo de pequeños bloques co- SON OLl VER A 
locados horizontalmente y los bloques rec 
tangulares colocados en posición vertical 
( I h .  111, 1). Según el croquis de Cartailhac, 
el poblado medía 140 m. de longitud por go 
de anchura. E l  talaiot tenía 17 m. de diáme- 
tro. E n  la actualidad se conserva la parte 
sur  del poblado, que mide 118 m. de lon- 
gitud por 88 de anchura. 
CARTAILHAC, Les ,iton~btnetrts..., págs. 15 y si- 
giiientes. - BOKDOY, Prehistoria ..., págs. 45-46. - 
Koi;s~r.r,ó, Nicevas czpwlacio?zes ..., pAg. 3. 
3.' Situado al norte de Felanitx, si- 
guiendo el camino de  Villafranca, a unos 
3 kilómetros se halla Son Oliver. E n  1958 
se conservaban dos talaiots en buen estado, 111 -1 
recubiertos por gran cantidad de malezas Fig. 16. - Son Oliver : Tnlaiot A .  
y la cámara esth completamcrite llena de es- 
combros. Alrededor del monumento esisteii 
acumulaciones modernas de piedras que 
ocultan en  gran parte su  estructura (lámi- 
1i:i 111, 2). Mide 12 y 13 m. de diAmetro menor 
y mayor, siendo su altura aprosiiiiacla de 
3,1o. E s  posible que tenga adosados restos 
SON OLIVER B 
l . . . . .  
111 -2 
1 1  la izquierda de la puerta sc observa la 
disposición dcl iiiuro interior por aprosima- 
ción de hiladas. La  altura del niuro es de 
2,50 m., y su grueso de 2,25. 
La  construccióii C es de planta circular, 
de 21 m. dc diAnictro, muy destruida por 
un sendero que la cruza diametralmente. E s  
posible que esistiera un circuito adosado al 
muro como en el talaiot '4 (fig. 18). 
Fig. 17. - Soii Olirer : '1':ilaiot R 
de muros radiales y una construcciOn con- 
ch t r i ca  a 3,50 m. del muro, la cual corre 
aprosimadamente a lo largo de una cuarta 
parte del monumento, de este a norte (fig 16). 
E l  talaiot R esth situado a unos 30 m. 
al norte del anterior. Los muros modernos 
]o ocultan por completo y han cerrado su 
~ ~ u e r t a .  L a  cámara mide 6,30 m. de diámetro, 
y su aparejo es el normal en este tipo de 
monumentos, con grandes bloques en el muro 
exterior. L a  puerta de entrada, visible desde 
la cámara, mide o,98 m. de ancho por 2,30 
de profundidad y I de altura. Está  orien- 
tada al sudeste aprosimadamente (fig. 17). 
1,a cámara conserva gran cantidad de es- 
combros, y los bloques de la columna, caídos. 
4." Son hlesquidassa se llalla situado al 
oeste de Felaiiits, lindando con el tíirmino 
municipal de Porreras. Esistieron cinco ta- 
laiots de plaiita circular. Uno de cllos comu- 
nicaba, por iiiedio de un corredor, con una 
cueva cercana. Según Bordoy, en 1945 no 
quedaba resto alguno de cllos. E n  las csplo- 
raciones realizadas en 1958 pudimos observar 
una inmensa acumulación de piedras o claper 
que recibe el ~iorilbre de E s  Talaiot, pero su  
estado impide averiguar si  esisteti restos de 
coristrucciones prehistóricas. 
5.' Al sur del caserío de Son Mcsquida, 
en una parcela lindante con Son Maiol, te- 
riemos Can Roig Nou. E s  una construccióii 
navetiforme, formada por tres cámaras ado- 
sadas, con ábsides independientes (fig. 19). La 
cámara oeste fue destruida recientemente, de- 
sapareciendo el muro esterior. Mide 11,5o m. 
de longitud y 3,20 de anchura aprosi- 
mada en el fibside. L a  cámara central mide 
16~10 rn. de longitud total, y la anchura dei 
muro en el eje del ríbside es de 2,40 y con- 
trafuerte de r,95 de largo. 1,a cAmara tiene 
3,80 m. de anchura iiiásima. E l  espesor de 
los muros es de 3,05 111. y 1,90. 1,a fachada 
mide 9 m. de aiiclio y 2,35 de altura (IAmi- 
na 111, 3 y 4). 1,a cámara este está parcial- 
mente destruida. Se pudo descubrir el muro 
externo, enmascarado bajo otro moderiio, así 
como la cimentación del ríbside oculta por perforación en V, cerámicas moldeadas a 
una gruesa capa de tierra de labor. Mide mano, moldes de fundición y cazoletas de 
1 2 , ~ o  m. de loiigitud por 4,05 de anchura arenisca, así como muelas fragmentadas. 
mAsitna. E l  aparejo del Abside de la cimara Todo ello se conserva en el Museo de Ma- 
IGg. 18. - Soii Oliver : Talaiot C .  
central, perfectamente conservado, está cons- 
tituido por bloques poligonales en posición 
vertical, apoyados sobre un zócalo de piezas 
rect:~iigulares de menor tamaíio. E l  yaci- 
miento parece removido eii diversas épocas. 
Se vislumbra una doble ocupación, pretala- 
yótica y talayótica, con larga perduración 
dc este niomerito, quiz5s Iiasta época romana. 
I?n superficie, y en la parte anterior de la 
ciniara ccntral, utilizada conio estercolero, 
se Iiallaii cerlímicas medievales. Los mate- 
riales consisten en un bot6n de hueso coti 
llorca. L a  excavación del moilumento corrió 
a cargo de la Fundación Juan March. 
130l:1mI', Prclzistoria ..., phg. 45. - Rossa~,~,í>, Nztc- 
vas aportucio?ies ..., págs. 3-5. 
6." L a  estación de Son Maiol debe con- 
siderarse en íntima relación con la de Can 
Roig Nou, pues un muro moderno es la 
única separación que esiste en la actualidad. 
Al realizar las cscavaciones de Can Roig 
NOU se descubrieron los restos de cinco habi- 
taciones de planta absidal, o quizrí navetas. 
La construcción de planta absidal 1, con dos vación del conjunto, hallando materiales 
cuerpos rectangulares en la parte anterior, escasos de tipología talayótica y ceráminas 
mide 14 m. de longitud por 10 de anchura romanas (fig. 22). 
L a  construcción V, son restos de una 
~ l a n t a  navetoide muy destruida, de la que 
no se ha podido obtener la planta, debido a 
las malezas que la cubren totalmente. 
I~ORDOY, Preltistoria ..., piig. 4 5 .  - Rosssr,~,ó, Nuc- 
vas aportacianes.. ., pAgs. 3 - 5  
7.' Sa Bassa des Col1 se llalla situada 
a 4 kilómetros de Felanits, por la carretera 
de Portc Colom. Rordoy describe la estación 
como : dos navetas de muy reducidas di- 
meiisiones, casi deskeclias, de tal forma que 
51510 se puede ver su  perfil por las paredes 
de cerca de un metro de altura que aíín se 
conservaii. E n  una de ellas se levantaba un:i 
pared que dividía la cámara en dos partes 
v 
I iguales, edificada tal vez en fecha muy pos- 
- 4. 1 , terior. E n  1958 no se conservaba resto al- guno de dichas nnvetas, y por iriforines re- 
Fig. rg - Can Roig Noti : 'l'riple ii:i\.eia 
(planimetria F. Riiiró). cogidos de los aparceros se desprende que 
miísima. A espensas de la Fundacióii Juan 
March se limpió superficialmente, para le- 
vantar la planimetría. No se ha podido ave- 
riguar s u  identidad (fig. 20).  
La  naveta 11 está muy destruida y si- 
tuada en las cercanías de las edificaciones 1 
y 111. Solamente se conservan algunos blo- 
ques aislados de sus cimientos. No  se han 
realizado trabajos de limpieza, y sus dimen- 
siones no pueden apreciarse con exactitud. 
La  naveta 111 conserva tan sólo su  planta, 
que mide 13 m. de longitud por 7 de anchura 
de fachada (fig. 21). 
La  naveta IV mide 16,1o m. de longitud 
por 8,1o de anchura en la fachada. E n  el 
ábside, superficialmente, fue hallado un pe- 
quelio ídolo de piedra pulimentada. A expen- 
sas del Servicio de Excavaciones de la Dipu- 
tación de Barcelona se realizaron catas de 
comprobación, en vistas a la completa exca- 
Vig. 20. - Coiistrt~.crióii nl)siclnl 1 i . O  I, tie h i i  ?\Iniol. 
fuero11 destruidas entre 1945 y 1950. E n  el 
lugar conocido por E s  Corral des Moro, de 
la misma finca, existen unos gratides bloques 
de piedra, cuya disposición actual no per- mento se halló una cucharilla de bronce (sic) 
mite identificar si se trata de las navetas cuyo paradero se desconoce. 
destruidas. 
l%oewu, Prcl¿istoria ..., p6g. 43.  
I%OKDUY, Prckisforia ..., pBgs. 31-35. 
10. Según información oral recogida de 
don Miguel Ferrer, de Cas Ferrers, de Cas S." E n  el lugar conocido por Es Closos, 
de la finca de Can Gaii,  en la marina de 
Felanits,  al sur  de Porto Colom, existe u n  
conjunto de construcciones absidales. Según 
Bordoy existían restos de unas diez edifica- 
ciones. E n  agosto de 195s se apreciaban 
cuatro edificaciones en bastante mal estado. 
E n  dos de ellas pueden vislumbrarse restos 
de una planta navetiforme. Existen restos de 
un muro que cierra el conjunto por la parte 
sudeste. Su longitud es de 25 m. por u n  
grueso máximo de 2,50. Las dos edificacio- 
nes cercanas al muro están muy destruidas 
( A  y B ) .  L a  naveta C es la Gnica que pre- 
senta un estado de conservación relativa- 
mente bueno. Mide 13~50 m. de longitud 
por 3,80 de anchura, y su  altura es muy es- 
casa (fig. 23). L a  naveta D está situada al 
norte de la anterior, pudiéndose interpretar 
como restos de una planta navetiforme do- 
ble (Iám. IV, 1). 
BOKDOY, Prellis toria. .  ., p6gs. 38-39. 
9.' Son Xina se encuentra al sur  de Fe- 
lanits, en las cercanías del caserío de Cas 
Concos a Son Xina, en diversas parcelas 
de !a antigua finca de Can Xina. Bordoy 
habla de dos talsiots, en la actualidad to- 
talmente destruidos, puesto que alrededor 
de 1944 se utilizaron sus piedras para el arre- 
glo del camino. Estaban situados, uno, detrás 
dc la casa predial de Son Xiiia y, el otro, en 
c! lugar conocido por S a  Costa des Moro, 
donde aún se conservan dos bloques de 3 m. 
de longitud. Por detalles obtenidos de la 
aparcera, parece ser que el talaiot tenía 
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Fig. 21. - Naveta 111 de ;Son Maiol. 
Concos, cerca del camino de Cas Concos a 
Son Xina se hallaron unos enterramientos, 
al parecer romanos. Ent re  las cerámicas 
descritas por Bordoy al hablar de unos ejem- 
plares de Son Xina, cita : ~Cerámica ha- 
llada en Son Xina, en una sepultura del 
tamaño del cadáver que contenía, revestida 
de piedras. Mide S,5 cm. de alto con base 
(sic) al exterior y redonda (sic) al interior. 
S u  diámetro, en la parte más ancha, que es 
la inferior, es también de 8,50 y de 7 en la  
boca, cuyos bordes están vueltos hacia afuera 
en forma de media caña. Su  ornamentación 
corisiste en ocho líneas verticales de resalte 12." E n  el caserío de E s  Carritsó, al 
formando tramos, cortadas en pequeñas 1í- sur  de Felanits, y sin que se pueda señalar 
neas horizontal es.^ E l  vasito descrito, glo- su situación, fueron destruidos tres talaiots, 
bular de base plana, presenta una decora- hallando varios esqueletos humanos eri su 
ciGn típicamente postalayLtica, y la coexis- interior. 
15:. 22 N;:Jc~~ IV ,le Son Mai:l 
tencia de cerrímica indígena y romana es 
corriente en los yacimientos de esta época. 
BOKDOY, Prcltistoria ..., pág. 49 .  
11 ."  E n  las inmediaciones de Son Xinn 
se encuentra Sa Cova, donde, según nos dice 
don Miguel E'errer, en 1955, se encontraron 
ánforas romanas. 
12." E n  la parcela de Son Xina denomi- 
riada E s  Buscaroiis se ha116, según tradición 
local, un caballo de bronce de unos dos pal- 
mos de longitud, hará unos doscientos años, 
descoiiociéndose su paradero. 
COSM~I B A U Z , ~  O I I K A I K ) ~ ,  Historia ifr I ~ c l a ~ i i l x ,  L. 1, 
~ h g .  47 .  - B O K I ~ Y ,  Prcliistorin ..., p h ~ s .  42-43, 
14,' Entre Cas Salirié y E s  Carritsó 
existe el Col1 des Carritsó, al norte del ca- 
mino, donde aparecen grandes piedras. Se- 
gíiri Bordoy, el talaiot que había en este lu- 
gar desapareció poco antes de 1945. 
15.' En tierras de Son Tcrrassa, al 
norte de Cas Concos, tenemos el Puig de Na 
Sulla, con restos de una cotlstrucción cicló- 
pea completamente destruida, y a cuyo alre.. 
dedor aburidan los fragmentos de cerrímica 
romana. 
16." Eti las cercanías de Cas Concos, sin 
que podamos precisar su emplazamiento 
exacto, en 1932 se descubrió casualmente 
una cueva artificial, denominada S'Ajub 
d'en Mel. La  puerta estaba indicada por una 
rústica estela de piedra. Tenía corredor an- 
terior y la puerta estaba cerrada con una 
piedra plana y asegurada con tierra y pie- 
dras. I,a entrada era de dimensiones redu- 
cidas ; la críniara, de planta irregular y de 
pequeñas proporciones. E l  desnivel entre el 
corredor y la cGmara se salvaba con unos nís- 
ticos peldaños. El yacimiento tenía de 30 a 
40  cm. de espesor, dando muclios huesos 
Iiumanos y nuiiierosos vaditos globulares 
que han desaparecido. Segíin datos de uno 
de los presentes en el descubrimiento, don 
Miguel Vaquer, de Cas Ferrers, la cAmara 
medía de 2 a 3 m. de profundidad, siendo 
de forma circular, aunque muy irregular. E l  
corredor, rectangular, medía unos 3 m. de chura máxima, y su altura actual, en la 
longitud por o,80 de anchura. parte anterior de la cámara, es de 2 m. El 
corredor tiene 2 m. de longitud. L a  losa de 
BORDOY, Prcltistoria..  ., p6gs. 16-17. - Rossa~~ó, 
Ntr<svas afiortaciotres ..., PAR. 1.  entrada es de o,98 m., con un rebaje central 
- - (tipo losa tragaluz dolménica y navetoide) 
17." E n  la ribera sur de Cala Sa Nau de 0,68 - 0,60 m. de anchura (lám. IV, 3 
sc abre la Cova des Moro. E s  una cueva de y 4). I,a cueva circular mide 1,5o m. de diá- 
DE CAN GAlA C 
Fig. 23. - Naveta C de es Closos de Can Gaia. 
corredor, de críniara rectangular, con dos metro por o,9o de altura, y el corredor tiene 
r:iclios rnuy destruidos a la izquierda y otro o,80 m. de longitud. Un puñalito triangular 
n la derecha, en el arranque del ábside. 
131 piso ha sido destruido modernamente, y 
una ventana reciente ha afectado gran parte 
del primer nicho de la izquierda. E n  el te- 
cho del ríbside hay una chimenea de airea- 
ción, bastante antigua, pero posterior a la 
construcción de la cueva (fig. 24 y lám. IV, 2). 
I lay  dos escondrijos : uno a la derecha y 
otro en el primer nicho, que está en co- 
municación con una pequeña cueva de planta 
circular, muy destruida. La Cova des Moro 
mide 7,25 m. de longitud por 2,70 de an- 
de bronce, hallado en la cueva o en sus cer- 
canías, está en posesión de don Jerónimo 
Juan Tous, de Palma de Mallorca. 
BORDOY, Prehistoria ..., págs. 17-18. - iViASc.4~6, 
Czievas preliistdricas ..., págs. 646-656. - ROSSELL~, 
Nuevas aportaciones..  ., pág. 1. 
18." Al sur de Cas Concos, a 12 Km. 
de Felanitx, se halla el poblado de E s  Ros- 
sells, conocido de antiguo, y que puede com- 
pararse con el de Ses Paisses, de Artá. E s  
de forma ovoidal, con diámetro mayor de 
IOI  m. y menor de 82.  La  muralla, completa, 
conserva restos de habitaciones adosadas, 
construidas con bloques de tamaño reducido. 
E s  muy difícil levantar la planta de las mis- 
mas, debido al estado avanzado de destruc- 
ción y a la vegetación de acebuches y ma- 
torrales que se extiende por todo el ámbito 
amurallado, particularmente en la parte este 
(fig. 25). 
E n  el norte, junto a una puerta moderna, 
abierta en una zona destruida del muro pri- 
mitivo, se eleva un talaiot de unos 7 m. de 
altura. Está en avanzado estado de destruc- 
ción, a consecuencia de  haber sido conver- 
tido en horno de cal. Mide 8 m. de diámetro 
eii la cúspide. Se  aprecian dos puertas sin 
dintel, macizadas con pequeños bloques de 
pátina análoga a la de los muros. L a  puerta A 
está orientada al oeste ; la puerta B, al su- 
deste. Las  jambas, monolíticas, están co- 
locadas directamente sobre el zócalo de blo- 
ques horizontales (de forma idéntica a las 
de Ses Paisses, S'Illot y E s  Boc y distintas 
a las de Antigors, de $es Salines). L a  aber- 
intermedio mide 2 m. de espesor, y el muro 
interior, que actúa de sostén, cstrí formado 
por piedras regulares, dispuestas cii hiladas. 
Este triple conjunto mide 3 m. de ancho. 
Adosado al muro interno, sin solución de 
continuidad, hay otro contrafuerte, de al- 
tura algo menor a la muralla, formado por 
piedras grandes, y que mide 1,5o m. de 
aiichura. E n  las inmediaciones del poblado 
esisten diversas cuevas. A 3 m. de la puer- 
ta A se abre un agujero de o,gS m.  de dirí- 
metro. Se trata de la boca de una cueva na- 
tural, rellenada de piedras. Hacia el sudeste, 
y a varios centenares de metros del poblado, 
esiste una cueva de planta irregular, coin- 
pletamente estéril. E n  el Museo Regional 
de Artá se conservan unos vasos globulares 
achatados, procedentes de una cueva de E s  
Rossells, cuyo emplazamiento se desconoce 
actualmente. Segíin nos dijo don Luis  R .  
Amorós, se descubrió también un vaso tron- 
cocónico, de paradero desconocido. Según 
Bordoy esistieron algunos talaiots aislados 
en las cercanlas del poblado. 
tura es  de 1,2o m., y la altura oscila entre 
BORDOY, Prcltistoria ..., pAgs. 43-4 1. - Rossli1.1.6, 
1980 Y 2 m. (lám. V, 1 y 2). En el lado sur Nt~evns nportjic.io,~es ..., págs. 2-5. 
esiste otra jamba. SegGn referencia oral del 
seííor Vaquer, de Felanitx, existía la puerta 
completa con su  dintel intacto, y uno de los 
aparceros de la finca lo destruyó para agran- 
dar el camino que actualmente cruza el po- 
blado. Al norte del poblado la muralla ha 
desaparecido en un  tramo de 30 m., substi- 
tuida por un muro moderno asentado sobre 
el primitivo. E l  estado de las malezas al 
este del poblado impide observar si existen 
restos de otras puertas, aunque la disposi- 
ción de determinados bloques y el hueco ma- 
cizado con piedras de tamaño pequeño pa- 
rece confirmar su existencia. E n  la muralla 
se observa la característica utilización de 
grandes lajas de piedra de 0,60 a I metro 
de espesor, colocadas verticalmente sobre un  
zízalo de bloques rectangulares. E l  relleno 
19." Entre la casa predial y el poblado 
de E s  Rossells, aproximadamente a medio 
camino, esiste el cercado conocido por Sa  
Pleta des Rossells, donde abundan los restos 
de edificaciones irreconocibles a consccueii- 
cia de su estado de destruccibn. 
20." Al oeste de S a  Pleta, a la vera del 
camino, se llalla la Naveta de Bosquets 
d'Es Rossells, de planta absidal y muy des- 
truida. 
21." E n  la península que cierra el pucr- 
to llamado Porto Colom, en las cercanías dc 
Sa Punta, esisten dos cuevas naturales, que 
han sufrido muchas modificaciones a causa 
¿le desprendimientos del terreno y donde 
abundan las ccnizas y los fragmentos ce- manos, con evidentes señales de haberlos 
r5micos. sometido a las llamas ... n .  
~ O R D O Y ,  17rc/ii.storiu ..., p!ig. 18 Los hallazgos consistieron en algunos 
discos, dos campanillas de bronce, un clavo 
22.' E n  Son Serra, al ocste de Felanitx, del mismo metal, de 25 cm. de longitud y 
en las cercanías de la vía férrea y a unos con la cabeza redonda de 2 cm. de diámetro ; 
5 Km. del pueblo, Iiay la cueva post-talayó- un clavo de sección cuadrada, de 10 cm. de 
COVA. DES MORO ( C a l a  
Fig. 24. - Sa C o ~ n  (les Moro de Cala Sa 'Jnii. 
rica de Can Passo!, descubierta casualmente 
v luego destruida. Bordoy la describe así : 
"Su boca estaba orientada, tal vez simbóli- 
caincntc, liacia . Removida una 
losa que cubría s u  portal, se vio que era de 
forma redonda y que tenía 2 m. de alto por 
iiiios 8 de largo y 7 de ancho. A la  izquierda 
dc aquél se vio otro portal que daba entrada 
a una mina, que desembocaba al esterior en 
dirección sudoeste. El yacimiento, sin pie- 
dras encima, estaba compuesto de tierra ne- 
gruzca, dc unos 35 a 40 cm. de espesor, 
mezclada cori gran cantidad de huesos hu- 
longitud ; algunas varillas con pequeííos dis- 
cos en las extremidades, en una de las cuales 
había ensartadas una anilla y un brazalete en 
espiral ; cuentas de pasta vítrea, urnas cine- 
rarias de arenisca y cerámica. Ent re  estos 
materiales se pudieron salvar dos piezas 
completas, un vaso de  24 cm. de alto, 13 de 
boca, 18 de diámetro máximo y g de base, 
que tiene dos asas de anilla que sobresalen 
por encima del borde del vaso, y en los ex- 
tremos opuestos a las asas, dos agarraderas 
de forma alargada ; y una anforita de 40 cm. 
de a!tura, 17 de boca y 27 de diámetro máxi- 
mo, siendo su  barro de color rojizo, super- la que Colomitias realizó diversas catas. Sil 
ficie pulida y decorada con tres círculos en yacimiento es de 1,60 m. de espesor de liu- 
relieve con cruces inscritas en el círculo. mus y ceniza, con cerámica pre1;ilayóticn y 
~ O R D O Y ,  Prehistoria ..., pbgs. 5 6 ~ 5 7 .  restos de habitacihn. Al analizar el desarrollo 
de las investigaciones vemos en primer lugar 
23.' E n  el acantilado nordeste de San- los intentos de Colominas, motivados por el 
tueri y en la vertiente este se abren diversas hallazgo de un fragmento de cerAmica cam- 
Fig. 25. - I'lnritn del pot,lado talayótico <le Es Rossells 
(planimetría V. Tol6s). 
cuevas naturales. Tres  de ellas fueron exca- paniforme, o al menos considerada corno tal, 
vadas por Colominas, y dieron yacimiento descubierto por Darder y entregado por éste 
prehistórico. E n  el acantilado nordeste, bajo a Cabré, quien la publicó. E l  fragmento, 
la torre del castillo, existe la Cova d'Es Con- depositado en el Museo de Ciencias Natii- 
fessionari d'Es Moro, pequeño abrigo na- rales de Madrid, Iia desaparecido, y la única 
tural de 4 m. de longitud por 4,50 de an- referencia gráfica se conserva en la obra de 
chura. S u  yaciniiento tiene una potencia de Castillo. Colominas quiso conocer las carac- 
70 cm., conteniendo gran cantidad de  ce- terísticas del yacimiento, y en sus excava- 
rámica pretalayótica, huesos de animales y ciones en las cuevas de la vertiente este de 
cinco punzones de hueso. Santueri pudo constatar en las tres cuevas 
principales un yacimiento con restos de lia- 
COLOMINAS, L'Edat del Brottzc ..., págs. 556-557.  - 
I ~ O K I ~ Y ,  Prc/tistoria..  ., pbgs. 13-16. bitación y cerámicas de tipo pretalayótico. 
Contra lo supuesto, los materiales del Museo 
24.' E n  el acantilado este se abre la Arqueológico de Barcelona hacen creer que 
Cova des Bous, de 60 m. de diámetro, en la nota de Colominas referente a la Cava 
des Bous es inexacta, pues los fragmentos 
de bordes recuerdan indudablemente ejem- 
plares tnlayíiticos. E l  propio Colominas, en 
uno de los gráficos que figuran en el men- 
cionado Museo, indica la posibilidad de una 
estratigrafía. Sin embargo, las remociones 
sufridas posteriormente por este yacimiento 
imposibilitan un nuevo examen arqueológico. 
Creemos que debemos apartarnos de la idea 
de un fragmento campaniforme y considerar 
a este ejemplar dentro de  la facies pretala- 
yótica de cerámicas incisas, tomando en con- 
s ideracih su  revalorización a través de los 
liallazgos de Sa Canova. Desde el punto de 
vista tipológico el fragmento parece ser un 
ejcmplar interesante de cerámica incisa ma- 
llorquina, decorado con triríngulos rellenos 
de líneas transversales y horizontales, pare- 
cido al de Vernissa. Este elemento podría 
dar tal vez una fecha bastante lejana a la 
cultura mallorquina del Primer Bronce. 
C O I , ~ ~ ~ I N A S ,  L'lCd~t  del Bronze ..., pág. ,557. - BOR- 
I K ) Y ,  Prcliistoria ..., pág. 15 
25.' E n  el acantilado este, cerca de la 
cueva anterior, existe la Cova Calenta. Tiene 
una pequeiia cámara de 5 m. cuadrados, con 
27.' Bauzá se refiere 2 Es Velar des 
Clot, cuya situación exacta be desconoce. En 
la actualidad no se conserva ningún topó- 
iiimo de este tipo, Únicamente S a  Clota, al 
sur  de Felanitu. Esta estación se describe 
I 
,j SA PUNTA 
corlcreciones calizas, y contiene material pre- 
trilayótico muy escaso. O t l l r l l l l l l J  
Fig. 26. - Restos de la naveta de Sa Punta. 
C o r , o > r r ~ n s ,  L'IStfat del Bronzc ..., p6gs. 557-558. - 
I i o i < i ~ o ~ ,  I'rcltisforia.. ., pAg. 15. 
como una habitación megalítica de forma 
26.' E n  la cima del monte se levanta el 
magnífico castillo medieval de Santueri, en 
relativo buen estado. Según Bordoy, en su  
recinto se hallaron monedas de Caracalla. 
Las construcciones medievales, árabes y 
cristianas, segfin dicho autor, están asenta- 
elíptica u ovoidea, de tosca labor, formada 
de piedras planas de muy distinto tamaño 
y espesor variado, en  la que se halló un  
borde de olla grande, fabricada a mano y 
cocida a fuego libre, y un peso de red o 
telar, de cerámica. 
das sobre cimientos romanos, si bien no se HiStwia d e  ..., tomo I, pbg. 42. 
liari realizado excavaciones que permitan 
confirmarlo. 
28.' Al oeste de  Felanitx, en las cer- 
I I U K L I ~ Y ,  ~ r c ~ r i s t o r i a  ..., págs. 66-67. canías de Son Mesquida, en la finca cono- 
JKIAS 
cida por Es Pou Nou, Hordoy seíiala un 
talaiot que fue destruido antes de 1945. 
BORDOY, Prehistoria ..., phg. 4 5 .  
29.' E n  Cas Corralcr, al oeste del ca- 
serío de S'Horta, en una afloracióii rocosa 
puesta al descubierto por unos barrenos, se 
lialló, en 1959, un lote de bronces, compuesto 
por tres escoplos y dos hachas planas de filo 
seniilunar. TTna de las hachas planas mide 
IO cm. de longitud, 5 de anchura máxima, 
21 (le anchura mínima y I de grueso ; tiene 
el filo semilunar ligeramente acusado y la 
base aplastada por el uso. La  otra hacha 
mide 19 cm. de longitud, 7,9 de anchura 
m:ísima, 3,7 de anchura mínima y 1,9 de 
grueso, siendo su  filo curvo, ligeramente 
acusado y de sección rectangular. Uno de 
los escoplos mide 23,6 cm de longitud por 
1,2 de grueso, y su seccióii es ciiadrada, con 
el filo recto. Otro de ellos niitle 33,7 cm. de 
longitud por 1,9 de grueso, y su  sección es 
ti.apezoida1, con el filo curvo y poco acusado. 
E l  íiltimo escoplo mide 38,6 cm. de longitud, 
2,1 de grueso m6simo y 2,6 de anchura en 
el filo. 
30.' E n  Can Ramonct, a 4 Km. al sur  
de Felanits, se  descubrió, en 1928, en un 
einplazamieiito que actualmente se desco- 
noce, una necrópolis romana de enterramien- 
tos de incineración, a o,80 m. de profuiidi- 
dad, con las cenizas depositadas en urnas 
de arenisca ovaladas y rectangulares. 
BORDOY, Prcliistoria ..., phgs. 62-63. 
31.' E n  Ses Bassoles d 'En Conquerri, 
a 2 Km. de Felanitx, s i  bien Bordoy no in- 
dica la dirección, pero que con toda proba- 
bilidad debe situarse hacia el sector sur  del 
término, se encontraron, en 1932, dos en- 
terramiento~ de incineración en agujeros 
dc unos OJO m. de diámetro, revestidos de 
piedra. Estos hoyos contenían dos grandes 
vasos de piedra, que se rompieron al e s -  
traerlos, y una urna cinerarin dc arenisca 
que niedía 36 cm. de longitud, 125 de an- 
chura y 16 de fondo ; asimismo se Iiallaroti 
tres lacrimatorios, dos de cristal y uno de 
cerámica, dos vasitos de barro, uno de ellos 
de 8,s cm. de altura, que estaba decorado 
con pintura azul. 
32.' Al este de la ciudad se levaiita el 
Puig des Call, en cuya falda Dordoy sitíia 
el hallazgo de esqueletos, flechas y lanzas, 
sin mencionar el origen de la noticia. 
BORDOY, Preliistoria..  ., p5g. 6 2 .  
33.' E n  la finca conocida por Son Ge- 
labert, sin que se conozca la situación del 
predio, BauzA cita el hallazgo de unas ace- 
quias antiguas y esqiieletos. 
BAUL,~, Historia d s  ..., toiiio I ,  príg. .j7 
34.' Tarribiéii I3auzá menciona liallaz- 
gos indeterminados en el predio dc Son Ben- 
naser. 
BAUZA, Historia dc  ..., toiiio 1, phg. 47. 
35.' Bordoy señala el hallazgo de una 
Venus en la finca denominada Puigvert. 
36." E l  liallazgo de treinta niotiedas de 
oro romanas es mencionado por Uordoy, en 
E s  Serral. 
37.' También es Bordoy qiiieii mencio- 
na el hallazgo casual de treinta monedas de 
bronce, en Sa Galera. 










3s." Bauzrí da cuenta del liallazgo ca- LA POBLA Hoja n." 671. 
stial, en 1771, en la casa que el notario Ben- 
iiaser poseía en E s  Callet, de seis esqueletos 
liunianos. 
Il.svz.4, Historia de ..., toiiio, 1 ,  1 ) h ~  4 7 .  
39." E n  la alquería Padrina, dice Bauzá 
auc en ~ S o z  se liallaron cincuciita sarcófagos. 
H.Auz.~, Ilistoria de ..., tonio I ,  p6g. 47. 
40." E n  Son Oliver, Rauzá indica el 
descubrimiento de un sepulcro abovedado. 
Pnrtitlo judicial : 
Inca. 
Eii la partida de Talapí, situada a unos 
3 Km. al sur  de la población y en el lugar 
llamado E l  Vilar, se roturaron unos terrenos 
con tractor que pusieron al descubierto una 
serie de enterramientos que quedaron re- 
movidos, dejando al descubierto huesos, tie- 
rra  quemada, cerámicas talayóticas y roma- 
rias y algunos objetos de metal que recogi6 
J .  Mascaró. Entre todos estos objetos destaca 
I~AuzÁ, Iiistoria dc ..., tomo r, pBg. 47. una cabecita femenina en terracota, de  estilo 
griego arcaico. E n  los alrededores se obser- 
41 Bauzá cita la existencia de un ta- van diversos restos talayóticos y romanos. - 
lniot en Son Ferrandell. E. R. P. 
BAUZÁ, llistoria de ..., tomo I, 1):íg. 42,. J.  MASCAR^ PASARIUS, Tcrrisses i bro~zzes del Vilar 
de Talapl, en Lluc (Palma de Mallorca), n.Vg5-496, 
42.' Bauzá señala otro talaiot en E s  1962, págs. 1-3, 2 f i g~ .  
Pou de Sa  Coma. 
I;AuzÁ, Historkz CIC ..., tomo r, p6g. 43.  SANTA MARGALIDA Hoja 11." 672. 
43." E n  E s  I'uig Assegut, en la carre- 
tcsa del Santuario de San Salvador y al 
iiortc de la misma, aparecen restos de un 
aniurallaniiento de grandes bloques que cir- 
cuiidail la cíispide. L a  estructura de la mu- 
ralla es de difícil identificación, y no se 
puede asegurar, de momento, que se trate 
de una obra prehistUrica. 
44." Sa  Punta, al norte de Porto Colom, 
3 caballo entre los términos de Manacor y 
Felanits.  E n  la zona de Felanits se con- 
serva una edificación de planta absidal, en 
i~uen estado de conservación, que mide 
17,s 111. de longitud aproximada y 6 de an- 
cliiira (fig. 26 y Iám. V, 3 y 4 ) .  - G. R .  B. 
Partido judicial : 
Inca. 
L a  noticia de una construccióii de tipo 
~ d o l m e n ~ ,  existeiite en Son Bauló de Dalt, 
la primera de este tipo en las Baleares, ha 
sido dada por G. y B. Rosselló y J. Mhscaró. 
Se trata de un monumento funerario com- 
puesto de cániaras, anticámaras y un  círculo 
exterior. E n  su interior se ha  constatado 
la presencia de cinco inhumaciones con un 
ajuar muy simple atribuido al ncalcolí- 
ticon. - E. R. P. 
G .  y B. ROSSELLO COLL y J. MASCARO I'ASARIUS, 
Premier dolmen dkcouvert a nfajorqrre: Soli Baitld de 
Dalt (commutie de Santu Margnlidc~), eii llitlletiir 
de la SociGtG Prkhistorique Fran~aisc ,  t .  I,TX, 1962, 
págs. 180-186, 2 figs. y r 1Qiii. 
